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Sumber daya manus1a adalah aset fundam~ntal dalarr 11~ncntukan 
kcberhasilan aktivitas suatu perusahaan. Sumber daya nanusr< rTeiJadi aset 
fundamental pcrusahaan, karena menjadi salah satu taktor _ ·ang .xmgat pent ins 
dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam mcncapai 1UJLtan dan argetnya. 
Berdasarkan hal tersebut, sumber daya manusia harus drperhJttmgk .. m dalam 
perencanaan strategis perusahaan. Diasumsikan bahwa scm< J.. m bai - <;umber daya 
manusia yang dimiliki perusahaan, maka tujuan dan pcrencaooan strategi~. 
perusahaan akan mudah dicapai . Kemajuan perekonomian nemberi. a1 pengarul-
terhadap pengakuan bahwa sumber daya manusia dianggan sebag.u p~nggerak 
utama dalam meningkatkan nilai aset perusahaan. 
Semakin pentingnya peran dari sumber daya m~us1a d1km sebt..ah 
perusahaan maka muncul paradigma tentang akuntansi strmber daya manuc;;Ia 
(ASDM). Menurut Flamhotz ( 1997). akuntansi -umber da)a manu~i<: scnc.1ri 
merupakan akuntansi yang mengatur manusia dalam seb.mh organ.isasi atau 
perusahaan. Menurut Tunggal (1995:18). akuntansr sumber c..aya manusia <;endiri 
dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh dan 
mengembangkan tenaga kerja, terdiri dari biaya re ·rutmen. ~c/cctmn, hring dan 
placement. Akuntansi sumber daya manus1a pertama sekaJi mendapat ~o-otan di 
Negara Amerika Serikat dan dengan cepat telah bertransfornas.i mend.ls::tr pada 
industrial ke ekonomi yang memerlu an latihan dan pendidike:n serta elfalaman 
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di bidangnya. Menurut Mamun ! .2009 j p~ngungk.apan akuntans s:u11bei da_ a 
manusia dapat mernbenkan peran untuk memfasilitasi organ sasi :iala-n 
pemanfaatan sumber daya manusw. Pengungkapan akuntans1 "umbe- da_·a m~ ... ~.~s a 
dalam laporan keuangan dapat dihhat pada laporan t.mmm/ repr,.rf perusa!1.1a:1. 
Laporan annuul report mcngungkapkan akuntanst sumber daya nanusia jc...Jam 
bentuk biaya-biaya perusahaan dalam mcngembangkan surnber daya manusiarya.. 
Terdapat pennasalahan dalam pengungkapan akuntansi sumber a\a 
manusia. Salah satu pennasalahan yang dihadapt oleh perusahaan padc.. aat 
mengungkapkan akuntansi sumber daya manusia adalah tidak adan_;a peooman 
standar pengukuran akuntansi sumber daya manusm. Unit a~ untansi t dak 
rnemungkinkan untuk melaporkan nilai mvestasi tenaga kerja dalam la.ooran 
keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan nila1 tenaga kaja/sumber day-a man 1sia 
sulit diukur dalam satuan moncter. Pada s1si regulast akuntans1 sumber cay1 
rnanusta belum memilki pcraturan yang menJadi pedoman da..an 
pengungkapannya. Namun jika akuntansi sumber daya manusia dinggc..p seJc..gai 
aset yang tidak berwujud dapat dilihat peraturan pada PSAK no JS.Aset tdak 
berwujud adalah aset moneter yang dapat dndentifikasi dan tidak mEmounyai f sik 
serta dimiliki untuk digunakan dalam mc:nghasilkan atau menyerahkan barang_ asa 
kepihak lainnya atau dengan tujuan admmistratif 
Menurut Anggarani (2005) pengungkapan akuntansi sumber dc..ya ma 1usia 
sampai sekarang masih belum banya.k digunakan pcrusahaan atau organisasi l:>i~nis 
karena perusahaan masih menggunak.an akuntan i konvensional, sedang ·an 
akuntansi konvensional dianggap belum mampu mengungkapkan akuntan:si suJj)e:-
daya man usia. Sedangkan menurut Hariyanto (20 13) di Indoneo:ia akuMc:ns · 
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sum her dava man usia JTICiSih sangat jarang digunakan d1k arenakan !erda pat dm cera 
dalam mengukur nil<:11 sumbcr daya manus1a. Namun, edua metodc cr~.cbut 
mcrniliki 1-.clemahan masing-masmg. sehingga pcngut:uran m lai ~. umb~?r rl a:, a 
manusia belum b1sa dnerapkan pada ststcrn akuntansi Indonesia. ·, etc:.pL perh_llmn 
akan surnber daya manusia itu scndiri sebenamya tclah cukup besar. 
Salah satu scktor di Indonesia yang hanyak nen)erap sumb~rda-va 
manusia adalah sektor Usaha Mikro K.ccil dan Menengah (UMKM). LKivi n~eiJLdi 
tumpuan bagi 99.45°o tcnaga k.c~1a di Indonesia selama pe-iode 2000-200~ , UKo\1 
temyata mampu membuka lapangan 1-.erja baru bagi 9,6 juta orang, sementan:. Lsa.na 
besar hanya mampu memhuka lapangan kerja baru bagi 55 .760 orang (Brahrra\·a1ti 
dan Subaedi201 0). Sera pan tenaga kerja pada sektor U.MKJ\1 tumbuh da-i ~·6)9 
persen menjadi 97,22 pcrscn dalam pcriode lima tahun terakhir (CNN Inaore~a, 
2016). Di Ja\va Timur scndiri serapan tenaga ke~ja pada seJ(tOr UMK_VI sebes1r 11 
juta lebih ini, dari jumlah UMKM sebanyak 6,8 jutz yang terse::bar di 38 
k.ahupatenlkota di Jawa Timur (v,\\ \\ an tarane\\Scorn:2 ]4 L Berdasarhr a! 
tersebut menunjukan bahwa tenaga kerja banyak membenkan kortribnsi d s~k:or 
UMKM. Subaedi (201 0) men_1elask.an bahwa Usaha kecil da-1 menengah 
rnerupakan kegiatan usaha yang mampu memperlua~ lapangan ke~j.:~ dan 
mernberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat beq:eral m lam 
proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, sertc. mendc·rong 
perturnbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan ~tabilitas rasioral pada 
wnumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya . . Mes· ipun UMK 1 rrenjadi 
salah satu sektor yang banyak rnenyerap tenaga kerja, t=tapi tenaga erja atau 
surnberdaya manusia juga menjadi salah satu permasalahan yang cihadapt o·eh 
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LIMKM Jlapsari (201-t) menyebutkan bahwa salah satu pernusal~hc.n _'arg 
dihadapi oleh U MKM adalah kelerbatasan sumber day a man usia 1 SC•'-'1) ~ cr:a 
kurangnya sumberdaya untuk men mbangkan SDM tersc'but. 
B. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Jatar belakang diatas, tujuan penel tian ini a.dalah u~tLk 
mengetahlll bagaimana model pengungkapan akuntansi sumberdaya manu.;ia pada 
UMKM di Jawa Timur. 
C. Manfaat PeneJitian 
Berdasarkan pad a Jatar belakang dan tuj uan penelitian diatas, pene· itian i!li 
memiliki mantaat praktis antara lain: 
Bagi UMKM 
Sebagai masukan dan pcrtimbangan kepada pihak manay~m~n u 1t t k. 
meningkatkan pencapaian perusahaan melalui tualitas ·urn er daya 
manusia yang mereka mili ·i. Perusahaan juga dapa! menge .an · Joyalitas, 
kinerja, dan tingkat kepuasan karyawan atas upah yzng mereka pcrolet . 
2. Bagi investor 
Sebagai masukan dan pertimbangan dalam -:Jentingya u:e laku.J. .. m 
pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. 
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